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    No dia 21 de fevereiro de 2019, no horário de 15h00 às 17:30no Bloco 04  Espaço 03  Sala 01  Parque
Tecnológico Itaipu  Foz do Iguaçu, foi realizada a defesa pública de dissertação da mestranda JÉSSICA MARIA
GRASSI intitulada Parceria estratégica entre Brasil e Argentina: cooperação nuclear e integração sul-americana
no século XXI, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Integração Contemporânea da América Latina da
Universidade Federal da Integração Latino-Americana, em nível de mestrado acadêmico. A Banca Examinadora
foi constituída pelo Presidente Dr Lucas Kerr de Oliveira, pelo membro interno ao programa Dr André Luis
André e pelos avaliadores externos a IES, Drª Graciela de Conti Pagliari (UFSC) e Dr Leonardo Granato
(UFRGS), ambos presentes por videoconferência. Após a apresentação da dissertação, a banca avaliadora emitiu
o seguinte parecer: A banca parabenizou a escolha do tema e a abordagem utilizada, a riqueza da bibliografia
analisada, recomendou uma revisão final antes do depósito em biblioteca e a posterior publicação do trabalho.
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